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PROPIEDAD INTELECTUAL
“conjunto de derechos que 
corresponden a los autores y a otros 
titulares (artistas, productores, 
organismos de radiodifusión...) 
respecto de las obras y prestaciones 






“reconocimiento que otorga el 
Estado a todo creador de obras 
literarias y artísticas, en virtud del cual 
el autor goza de derechos de tipo 
personal, llamado derecho moral y 






Derecho de todo autor a ser reconocido como tal, a decidir el momento de 
la divulgación y evitar deformaciones o mutilaciones a su obra, entre otras. 
Es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. 
Derecho Patrimonial
Facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así como 
para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación. Este derecho es 












“A partir de abril de 2014, más 
del 50% de los artículos 
científicos publicados en 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, y 2012 
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- Uso adecuado de tecnologías
- Correcto uso de las fuentes
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